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En 1951 se puso en vigencia el nuevo plan de estudios de la
Facultad, según el Acuerdo NQ 2 de enero 15 de 1951 del Conse-
jo Directivo de la Univerf'idad Nacional. Con la implantación
del nuevo plan de estudios quedaron eliminados los cursos se-
mestrales.
El desarrollo de la Facultad, y muy especialmente la dis-
ciplina, en ninguna ocasión fueron más satisfactorios, pues tanto
profesores como alumnos dedicaron todo su interés al cumpli-
miento de sus deberes, por lo cual dejo constancia de mi pro-
fundo reconocimiento.
Como resultado de estas transformaciones, el aprovecha-
miento en todas las asignaturas fue muy satisfactorio, como 10
demuestra el cómputo final de los exámenes en 1951, a pesar de
la rigidez con que se llevaron a cabo dichas pruebas. La im-
plantación de nuevos métodos en la enseñanza, haciéndola más
demostrativa y experimental, transformaron en gran parte la
docencia con los mejores resultados para la formación médica.
Se creó el Departamento de Anatomia Patológica, el cual
ha venido celebrando reuniones y conferencias anatomo-clínicas
con grandes perspectivas para el desarrollo científico de la Fa-
cultad.
Se modificaron los preparatorios, haciéndolos más práctico:;
y más demostrativos de la capacidad e ilustración médica de los
aspirantes al grado de doctor.
Bajo los auspicios de la Universidad Nacional y por invita-
ción oficial, en el mes de marzo del año 1951, se desarrolló el
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ciclo de conferencias de la Misión Médica Francesa, presidida
por el distinguido Profesor Paúl Harvier, y cada uno de los in-
tegrantes de dicha Misión nos dejó sus enseñanzas sobre dife-
rentes temas especiales en medicina interna.
En cuanto al movimiento académico en el año de 1951, fue
intenso, como lo demuestra la relación que a continuación ex-
pongo:
Exámenes: De habilitación, revalidación y supletorios entr~
los alumnos de Medicina y del curso de Licenciados en
Laboratorio Clínico, se \'erificaron aproximadamente. 900
Exámenes finales .,. ... ... .., ... ... ... ... ... 7.000
Exámenes finales (Curso de Licenciados en Laborato-
rio Clínico) ... ... '" 450
Exámenes preparatorios ... 244
Tesis: Trabajos de tesis de grado
Grados .
96
88
ALUMNOS GRADUADOS EN 1951: R!)
Alarcón Montero Orlando, Registro L. NQ 54-H, Folio 187.
Bárcenas lsaacs Alfredo, Registro L. NQ 54-H, Folio 193. Bir-
chenal B. Luis Jorge, Registro L. NQ 54-H, Folio 251. Becerra
García Tomás, Registro L. NQ54-H, Folio 263. Bonilla Díaz Jai··
me, Registro L. NQ54-H, Folio 295. Balaguera Olaya Jaime, Re-
gistro L. NQ54-H, Folio 297. Bello Hernández Julia María, Re-
gistro L. NQ 54-1, Folio 15. Cárdenas Araque Julio, Registro L.
NQ54-H, Folio 133. Correa Rosas Alvaro, Registro L. NQ54-H,
Folio 137. Castro Martínez Alfonso, Registro L. NQ54-H, Folio
147. Castillo Mantilla Eduardo, Registro L. NQ54-H, Folio 167.
Cuéllar Gnecco Eduardo, Registro L. NQ54-H, Folio 239. Cayce-
do López Gerardo, Registro L. NQ 54-H, Folio 241. Caballero
Castro Carlos F., Registro L. NQ54-H, Folio 253. Castro Rome-
ro Hernando, Registro L. NQ54-H, Folio 279. Charry Salas Ma-
rio, Registro L. NQ 54-H, Folio 289. Currea Olivos Luis Felipe,
Registro L. NQ 54-1, Folio 5. De Zubiria Gómez Rafael, Regi;;;-
tro L. NQ 54-H, Folio 247. Espinal Múnera Hugo, Registro L.
NQ 54-H, Folio 237. Felizzola Polo Humberto M., Registro L.
NQ54-H, Folio 209. Forero Pulido I;ustasio, Registro L. NQ54-
H, Folio 265. Gartner Posada Alfonso, Registro L. NQ 54-H.
Folio 143. Gómez Mejía Evelio, Registro L. NQ54-H, Folio 169.
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Giralda López Alfonso, Registro L. NQ 54-H, Folio 171. Garda
Ulloa Arturo, Registro L. NQ 54-H, Folio 175. Garzón Bernal
Josué, Registro L. NQ 54-H, Folio 195. Gutiérrez Gutiérrez
Ornar, Registro L. NQ54-H, Folio 199. Gutiérrez Rodriguez Os-
ear, Registro L. NQ 54-H, Folio 201. Gartner Hencker Luis
Carlos, Registro L. NQ 54-H, Folio 211. González Medina Leo-
poldo, Registro L. NQ 54-H, Folio 215. Gómez Gómez lván, Re-
gistro L. NQ 54-H, Folio 221. Garrido Campo Mario, Registro
L. NQ 54-H, Folio 223. Gandica Ramirez Rolando, Registro L.
NQ54-H, Folio 255. Hernández Romero Rafael, Registro L. NQ
54-H, Folio 139. Henao Cabal Osear, Registro L. NQ 54-H, Fo-
lio 219. Huertas Vega Francisco E., Registro L. NQ 54-H, Folio
271. Klahr Bubis Samuel, Registro L. NQ 54-H, Folio 217. La-
mus Guerrero Sergio, Registro L. NQ 54-H, Folio 151. López
Ballesteros Luis A., Registro L. NQ54-H, Folio 205. Leal Aven-
daño Marco Aurelio, Registro L. NQ 54-H, Folio 231. León Es-
pinel Hernando, Registro L. NQ 54-H, Folio 269. López Garda
Ernesto, Registro L. NQ54-H, Folio 283. Lozano B. Luis Eduar-
do, Registro L. NQ 54-1, Folio 13. Mejía Duque Fernando, Re-
gistro L. NQ54-H, Folio 131. Martínez Clark De Castro Oswal-
do, Registro L. NQ 54-H, Folio 153. Mendoza Escalante ,Jorge,
Registro L. NQ 54-H, Folio 155. Martínez Badillo Adolfo, Re-
gistro L. NQ54-H, Folio 165. Medina López Aníbal de J., Regis-
tro L. NQ54-H, Folio 243. Malina Vásquez Alejandro, Registro
L. NQ 54-H, Folio 245. Mújica Neira Santiago, Registro L. NQ
54-H, Folio 249. Morales RodrÍf.!uez Pablo Ramón, Registro
L. NQ 54-H, Folio 275. Mantilla Cadena Gregario, Registro L.
NQ54-1, Folio 17. Martínez Pedraza Jaime, Registro L. NQ54-1,
Folio 23. Namen Fraija Camilo, Registro L. NQ 54-H, Folio
189. Ordóñez D'Costa Gustavo, Registro L. NQ 54-H, Folio 191.
Puente Arroyo Carlos, Registro, L. NQ54-H, Folio 181. Posada
Morales Augusto, Registro L. NQ 54-H, Folio 185. Petra Petra
Rafael, Registro L. NQ 54-H, Folio 235. Peñalosa Rosas Fer-
nando, Registro L. NQ 54-H, Folio 259. Pinzón Urdaneta Juan,
Registro L. NQ 54-H, Folio 293. Poveda Amaya Rafael, Regis-
tro, L. NQ 54-1, Folio 3. Pineda Salazar Carlos E., Registro L.
NQ54-1, Folio 11. Quintero Quintero Julio E., Registro L. NQ54·
H, Folio 135. Ramos Murillo Alvaro, Registro L. NQ54-H, Folio
149. Ramírez Rojas Alvaro, Regüüro L. NQ54-H, Folio 173. Ro-
dríguez Grandas Hernando, Registro L. NQ 54-H, Folio 183.
Rodríguez Bernal Mario E., Registro L. NQ54-H, Folio 197. Ro-
dríguez Romero Gabriel M., Registro L. NQ 54-H, Folio 213.
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Rodríguez Lamus Julio Mario, Registro L. N9 54-H, Folio 225.
Rodríguez Gómez Alberto, Registr,) L. N9 54-H, Folio 261. Roa
Hoyos Hernando, Registro L. N9 54-H, Folio 281. Rodríguez
Correa Cástulo, Registro L. N9 54-1, Folio 9. Santander Parra
Arturo, Registro L. N9 54-H, Folio 177. Sales Sales Elías, Re-
gistro L. N9 54-H, Folio 203. Saad Saad Camilo, Registro L. N9
54-H, Folio 227. Serpa Flórez Alejandro, Registro L. N9 54-H,
Folio 285. Taylor Henríquez Hernando, Registro L. N9 54-
H, Folio 157. Torres Hernández Camilo, Registro L. N9 54-H.
Folio 179. TeUo Vare la Pedro A. Registro L. N9 54-H, Folio
229. Tovar Castaño Gregorio, Registro L. N9 54-H, Folio 267.
TéUez Salazar Gustavo, Registro L. N9 54-H, Folio 277. Trillos
Navas Hernando, Registro L. N9 54-1, Folio 7. Uribe Castillo
Luis Humberto, Registro L. N9 54-H, Folio 207. UUoa Parra
Miguel Alberto, Registro L. N9 54-H, Folio 291. Vega Forero
José Alejandro, Registro L. N9 54-H, Folio 141. Vargas Mu-
rillo Antonio José, Registro L. N9 54-H, Folio 287. Veintemilla
Alcibíades, Registro L. N9 54-1, Folio 19. Zapata Panesso Al-
berto, Registro L. N9 54-H, Folio 233. Zárate Herrera Jorge,
Registro L. N9 54-H, Folio 273.
Total de alumnos graduados en el año de 1951: 89.
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